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TESTIMONIO 
En el momento de publicar mi tesis doctoral * debo dar testimonio de 
profunda gratitud hacia todas aquellas personas que de una manera directa 
o indirecta han contribuido a mi formación a lo largo de mi vida. 
Especialmente, con motivo de la elaboración de este trabajo, debo men- 
cionar el apoyo que he recibido del profesor doctor don Antonio M." Ba- 
día Margarit, director de la tesis, bajo cuya supervisión la be llevado a 
cabo. El doctor don luan Veny Clar, de quien aprendí la técnica de la 
encuesta dialectal, ha seguido con interés la elaboración de la obra y me 
ha otorgado también su consejo y ayuda. A estos dos profesores debo las 
facilidades que he tenido para utilizar los materiales de las encuestas que 
fealicé para el ALDC. Otros antiguos profesores míos y colegas se han in- 
teresado por este trahaio y no han dejado de aconsejarme y alentarme a lo 
lorgo de su elaboración. 
Por su especial significado para mí, merece evocación aparte la colabo- 
ración de mi esposa, Lidia Pons Griera, tanto en el plano personal, como 
en el profesional; con su juicioso criterio ha sido la ayuda más cercana, 
asidua, pródiga y consiante que he tenido. 
Aprecio también lo mucho que valen las opiniones que en su día emi- 
tzeron los miembros del tribunal que juzgó esta tesis, doctores Antonio 
M.' Badía Margarit, Manuel Alvar, Antonio Comas, Francisco Marsá y Ra- 
món Cerdá Massó. 
Asimismo, debo hacen constar el interés mostrado por el doctor Martín 
de Riquer en la publicación de esta obra y la generosa acogida que le ha 
prestado entre las ediciones de la Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
ceona. Esta publicación ha sido factible materialmente gracias a la subven- 
ción otorgada pop la Universidad de Barcelona. 
* Tesis doctoral leída en la Universidad de Barcelona el dfa 8 de 
octubre de 1973. 
